





























　平成 14年 1月 29日付けで 3月末日を締切日
として公募を行ったところ、5人の方から応募
があった。




















































1） 募集する前年の 3月又は 9月に博士（医
学）の学位を授与された者。
2） 募集する年の 3月に博士（医学）の学
位を授与される予定の者。
2．募集論文は学位論文（学位論文の基礎と
なった論文を含む）とし、査読制度のある
学術雑誌に受理又は掲載されていること。
3．応募回数は、各研究者につき 1回のみと
する。
　本奨励賞は、山形大学医学部における若手研
修者の研究取り組みに対する意欲を促進するた
めに設けたもので、今後も継続的に年一回の公
募を行います。多くの若手研究者の応募を期待
しております。
